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LA CONCESSIÓ D' AIGÜES A LES 
FABRIQUES MONEGAL 1 LA PLANA 
La fabri ca d e la co lon ia Monega l o Ametll a d e Casse rres es ta loca litza-
d a a la riba dre ta d el riu L1obregat, en 
te rme munic ipal d e Casse rres . El 1863 
Es teve Mo negal , ge rent d e la socie ta t 
«Monega l i Companyia » ded icad a a l co-
me r<; d e cotó, que s' hav ia fund a t I' any 
1858 a Barcelona , va co mp ra r un molí-
fa brica que funci ona va en a quell ind ret. 
Aquest establiment fabril e ra de redu'ides 
dimensions i ap rofitava I'energia d e les 
aigües de l L1 0brega t mitj an<;a nt una rod a 
hid ra uli ca . Al seu entorn s' hav ia d esen-
volupat una petita ent ita t de població que 
e l 1858 ja estava habitad a pe r 65 perso-
nes. Aques t nucli es po t considera r com 
e l preced ent d e la co lo ni a obre ra que 
I'empresa Monegal construiria pos terio r-
ment o Per a ques ta ra ó es po t dir qu e 
aquesta impor tant co lo nia no es va edifi-
ca r en un indret despoblat, s inó ap rofi -
tant unes infrastructures fa bril s i urbanes 
preex istents, essent un exemple rep resen-
tatiu d e l p rocés d ' ine rci a ind ustri al que 
va ca racte ritza r la ins ta l·l ació d e moltes 
d e les fabr iques d e fil a ts i te ixits d e cotó 
que va n esco llir les va lls flu via ls ca ta la-
nes per establir-se . 
El 28 d e febrer d e l 1873, Es teve Mone-
ga l i Soler, ge rent d e la socie ta t, va envi-
a r, co m o rd en a va la leg is lac ió sobre 
I'a profitament d 'a ig ües públ iques d e 3 
d 'agost d el 1866, poste rio rment s ubstitu-
"id a pe r la d e 13 de juny d e l 1879, a la Sec-
ció d e Foment d e la Diputació p rov incia l 
un expedient (1) en e l q ua l es presentava 
e l p rojecte d ' una nova resclosa amb que 
es pogués ca pta r un vo lum d 'aig ua més 
gran d e l que tenia conced it i ve nia utilit-
zant fins aque ll mo ment. L' ex pedient no 
explica si en e l mo ment d 'a dquirir I'an-
tic molí-fabrica , aquell es va ap ro fit a r ta l 
i com es va trobar, o es va p roced ir a una 
ampliac ió per augmentar e l seu po tenci-
a l ene rgetic . Segurament I'a profita ment 
hidraulic no s' hav ia modi fica t i la fab ri-
Josep Monegal i Nogués, alcalde de Barcelona, 
carica /llritza/ a «L'Esqllella de la Torra /xa». 
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ca, pe r tant, havia d e se r d e dimensions 
redu·ides, funcionant a l ma teix temps que 
e l molí fariner fi ns I' any 1873. En aquest 
any, com s' ha vis t, es va tra metre I' expe-
dient a la Diputac ió de Barce lo na perque 
a uto ritzés la mod ifi cac ió d e la resclosa i 
d e l cana l d e d e rivac ió, per obteni r de l 
corrent d el riu un considerable increment 
energetic. El que en aquest exped ient es 
d emanava era el següent: 
«(. . .) que deseando co nservar el menciona-
do molino y a la vez au men tar el número de 
3000 husos que ahora tiene la fábr ica hasta el 
de 30000 y 500 telares mecánicos, se hace 
preciso aumentar cons iderab lemente la f uer-
za motriz de que ahora puede disponer, lo el/a l 
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sólo puede conseguirse eleva ndo el salto de 
las aguas sobre los motores y aprovechando 
mayor cantidad de las mismas ». 
Per rea litza r aquestes mod ificacions en 
I' estructura or ig in a l d e la resclosa , les 
tra nsformac io ns que s 'havien d e fer eren 
considerables. Pri mer s' hav ia d ' inu ti lit-
za r la resclosa que es feia serv ir per re te-
nir i desv ia r les aig ües d e l L1 obrega t. En 
substitució d 'aque ll a se' n construi ria una 
d e nova 60 m més ava ll , a ixeca nt el ni -
vell d e la seva coronac ió, respecte de I' an-
tiga, en 1'39 m . A cont inuac ió e l ca na l de 
de ri vac ió s' ha u ria d 'eixa mplar en to ta la 
seva long itud , passa nt d e is 2'20 m que 
teni a en e l seu tra<;a t més a mple, a una 
nova ampl ada d e 5 m . To tes aq ues tes 
tra nsfo rmac io ns se rv irien per ap rofi ta r 
d e l r iu, sempre que aq uest e ls po rtés, la 
quantitat de 5.985 litres d' a igua pe r se-
gon. Per millorar e l rend iment energet ic 
d 'aq uest vo lum d' a ig ua, a la memoria 
presentada pe r Es teve Monegal es p ropo-
saya reba ixa r e n 0,75 m la s ituació d e les 
noves turbines, respec te d e les que esta-
ve n funcionant. Aques ta mod ificac ió de 
I' a l<;a d a de les turbines obligava a pro-
longa r I' anti c cana l d e desg uas en 190 m, 
que era la di s tanc ia necessar ia pe rqu e 
aques t nou ca na l pogués reto rnar sense 
p roblemes les aigües qu e s' havien der i-
va t del r iu L1 obrega t. Aq ues t p rojec te no 
afectava la concessió a to rgada a l fa brica nt 
Ramon Als ina i Rod ergas, propie tari de 
la fabri ca ca l Metre d e G iro ne ll a, q ue 
aprofitava e l sa lt inferio r, enca ra que com 
es veura, uns anys desp rés els propieta-
ris d e les d ues concessions es va n posar 
d'acord per ap ro fit a r a l maxi m e l desni-
ve ll que no s' utilitzava entre e ls dos sa lts. 
To tes les ob res p roposades per aco nse-
g uir millo ra r e l p rove·iment ene rge ti c de 
la fa brica Monega l va n ésse r acceptades 
per la Diputació, i e l gove rnador de la 
província les va auto ritza r e l 28 de maig 
d e l 1875. 
En cap part de I'expedient es cita 
I'existencia d'habitatges destinats als tre-
balladors de la fabrica, ni de cap altre 
tipus de poblament anterior; només es 
parla de la presencia de la fabrica i del 
molí. Cal entendre que, una vegada rea-
litzada I'ampliació per millorar els ren-
diments energetics, que permetria incre-
mentar considerablement el nombre de 
fu sos i de telers, s'haurien de comen<;ar 
a emprendre les primeres fases de 
construcció de la colonia obrera. En 
aquest cas és interessant comprovar l'in-
teres de la raó social propietaria -que a 
partir del 1876 i fins al 1879 s'anomena-
ria «Esteve Monegal i Companyia»- per 
a continuar I'activitat del molí fariner, al 
mateix temps que es procedia a una ex-
pansió de la fabrica. Aquest desenvolu-
pament, que es correspon amb la substi-
tució de la roda hidraulica per la turbina, 
feia necessaria la construcció d'un espai 
urbanitzat, destinat a acollir i establir la 
nova població obrera que necessitaria la 
fabrica en procés d'expansió. La colonia 
obrera sorgeix, d'aquesta manera, com un 
espai complementari a l'espai productiu 
ampliat, que obligava a incrementar la ma 
d'obra i a establir-Ia, qua n ja les millores 
en el provelment energetic asseguraven, 
al menys teoricament, i gracies al com-
plement del vapor, el procés continuat de 
producció. 
La necessitat d'assegurar aquest pro-
ve'iment energetic a partir de la utilitza-
ció d'un recurs naturallimitat, com eren 
en aquest cas les aigües del LIobregat, 
obligava els fabricants a millorar i a in-
crementar els seus salts. Aquest procés de 
millora era la causa de freqüents proble-
mes entre els fabricants que explotaven 
concessions velnes i s'observa clarament 
en el cas de la colonia Monegal (2). 
Després de la mort d'Esteve Monegal i 
Soler, el 1879, el seu fill, Josep Monegal i 
Nogués, el va succeir en la gerencia de 
l'empresa, que el 1880 canviaria de nom 
i es convertiria en la raó social «Josep 
Monegal i Companyia». 
El 20 de maig del 1884 Josep Monegal, 
juntament amb Miquel Roca i Noguera, 
resident a Berga, van adre<;ar un expedi-
ent a la Diputació Provincial, perque els 
fos concedit un aprofitament de 5000 li-
tres d 'a igua per segon, que corresponien 
a la totalitat del cabal que portava nor-
malment el riu. D'aquest volum d'aigua, 
3500 litres es destinarien a for<;a motriu 
d'una fabrica de filats i teixits de cotó que 
Miquel Roca tenia el projecte de construir 
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La fabrica de la colollia MOllegal o Anzetlla de Casserres es va fUlldar aballs de 1858 a par/ir de /'aprofi/amell/ 
de la resclosa i el callal de /'al1/ic nzolí de /'Ame/I/a . A par/ir de 1875, a par/ir de /'au/ori/zació cO ll cedida per 
il1cremel1 tar la capta ció d'aigiies que permetia /'expal1sió de la il1dústria, es va comel1 ~a r a cOl1 s/ruir la colollia. 
en un terreny de la seva propietat ano-
menat «Obiols», localitzat entre les colo-
nies propietat de «Rosal her manos» i 
«Josep Monegal i Companyia ». L'empla-
<;ament de la nova fabrica es situaria a la 
desembocadura de la riera anomenada la 
Plana, localitzada al municipi d' Avia. El 
salt útil que aprofitaria aquesta nova fa-
brica seria de 16 m, que permetrien 
produir una fOfl;a de 560 CV i donar mo-
viment a 25000 fusos i 800 telers meca-
nics. EIs 1500 litres sobrants es destinari-
en a incrementar la fon;a motri u de la 
fabrica Monegal, que s'ampliaria amb la 
construcció d'una nova nau, aprofitant un 
salt de 24 m que produiria 360 CV de 
potencia. Aquest increment energetic per-
metria augmentar la maquinaria de la 
fabrica fins arribar als 20000 fu sos i 600 
telers. 
Aquest projecte s'enfrontava amb els 
drets que sobre aquest salt tenia Josepa 
Pladelasala, vídua de Francesc Ballús, 
com a representant legal de la seva filla 
Maria Ballús, que era menor d'edat. 
Francesc Ballús havia obtingut del Go-
vernador de la província la concessió 
d'aquest salt el26 de novembre del 1880, 
pero a causa de diverses dificultats que 
s'havien presentat no I'havia pogut 
aprofitar. Després de la mort de Francesc 
Ballús, la seva vídua encara no havia co-
men<;at les obres destinades aprofitar el 
salt, pero una vegada superades les ca u-
ses que havien impedit de comenc;:ar-Ies 
tenia la intenció d'aprofitar la concessió 
atorgada. 
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A I'oposició manifes tada, van contes-
tar Josep Monegal i Miquel Roca referint-
se a la prescripc ió deis drets de la con-
cessió atorgada a Ball ús, que no havien 
es tat prorrogats per la seva víd ua. A la 
vista d'aixo, e l seu germa, Antoni PI a-
delasala, va enviar el19 de juliol del 1886 
un projecte d'aprofitament h idraulic que 
preveia la construcció d'una fabrica de 
característiques molt semblants a la pro-
jectad a per Miquel Roca, en un intent 
d'evitar la declaració de caducitat de la 
concessió. 
La Secció de Foment de la Diputació 
de Barcelona es trobava amb dos projec-
tes d'aprofitament hidraulic loca litza ts en 
el mateix punt del riu L1obregat, deis 
quals n'havia de concedir només un . El 
primer que havia de fer aquesta adminis-
tració, era declarar la cad ucitat d e la con-
cessió atorgada al tra spassat Francesc 
Ballús el 1880. Sense aquest tdl mit lega l 
no podia prosperar cap de les demandes 
de concessió presentad es. Així mateix tro-
baya a faltar, en I'exped ient trames per 
Josep Monegal i Miquel Roca, la declara-
ció de propietat deis terrenys sobre els 
quals s'havia de construir la nova fabri-
ca , així com de la ja ex istent de l' Ametlla 
de Casserres. Per tant el 7 de setembre del 
1888 la Diputació acordava qu e fossin 
retornats els exped ients als peticionaris 
perque els retornessin amb tota la docu-
mentació que reclamava la legislació d'ai-
gües vigent. L'administració provincial 
també va decl arar prescrita la concessió 
atorgada a Francesc Ballús el 28 de ma r<; 
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El Llabregal és un riu caraclerilzal per Jorles riuades, com la del 1892, i per durs es lialges. Tal i que les flbriques 
de les colonies funcionaven amb energia hidriiulica, amb I'aigua del riu Llobregal no n'hi havia prau. Toles 
necessilaven el suporl del vapor, evidencial per les altres xemeneies. FOTO: LUlGI 
d el 1887, i una vegada comparats els dos 
projec tes presentats pe r aprofitar e l salt, 
va atorgar la concessió al que havien pre-
sentat mancomunadament Mo negal i 
Roca, perque havia estat lIiurat a I'admi-
nistrac ió abans que e l d ' Antoni Pladela-
sa la. La Secció de Foment e l va aprovar 
el28 d 'octubre del 1889 (4), pero no es va 
concedir definitivament, segons demos-
tra la documentació poste rior, fins al 30 
de novembre del 1892. Les obres de cons-
trucció dei s canals i de la fabrica, malgrat 
alguns re tards que va denunc iar Antoni 
Pladelasala 1'11 de desembre de l 1894 (5), 
i que no van comportar I' anul ·lació d e la 
concessió pe r part d e la Diputació, es va n 
rea litza r. Així ho demostra el fe t que el 
21 de juny de l 1897, Miquel Roca enviés 
a la Diputació e l projecte de construcció 
d'un pont, d estinat a unir la fabrica que 
esta va construint, amb I'altra ribera del 
L10brega t (6): 
«La solicitud del peticionario se justifica 
con lo que se consigna en la memoria del 
proyecto, esto es, que situada la fábrica de su 
pertenencia en la imargen derecha del rio 
Llobregat, en el término municipal de Aviá, 
y existiendo en la fábrica izqu ierda, a poca 
distancia de la misma, la carretera del Estado 
de San Fructuoso a Berga y la linea de/ferro-
carril de Manresa a es ta última población, no 
existiendo en aquel punto, ningú n medio para 
sa lva r el rio, se comprende que se haya pen-
sado por dicho peticionario en la construc-
ción de un puente que ponga en comun ica-
ción ambas márgenes y que a su vez una el 
es tablecimiento fabril con aquellas vias para 
el transporte de los productos y para el servi-
cio del propio establecimien to ». 
Abans d e la tramitació d'aques ta pe-
tició s'havien produ'it a lguns canvis en 
la concessió. El 19 de juliol d e l 1894, 
Josep Monegal i el ma teix Miquel Roca 
havien enviat una nova instancia al go-
vernador civil (7) amb la qual demana-
ven modificar les obres de la concessió 
atorgada el 30 de nove mbre del 1892. 
Aquesta petició tenia I'objectiu d'apro-
fit ar millor el sa lt concedit i projectava 
separar aquella concessió en d os aprofi-
taments hidrau lics totalment ind epe n-
d ents. D'a ques ta forma e l que vo lien e ls 
peticionaris era aprofitar la tota litat d e 
les aigües d e l riu a les dues fabriques, 
per la qual cosa s'havia de re forma r la 
resclosa de la fabrica Monegal si tuada a 
Casse rres, puj ant-Ia 0'95 m . Amb aques t 
nou projecte es pretenia es tal viar I' e le-
vat cost econo mic del canal que hav ia d e 
conduir les aig ües des d e la resclosa d e 
la fabrica de Miquel Roca, fin s a la fa-
brica monegal , i aprofitar millor e l salt 
di spo nible entre les dues: 
«( ... ) que deseaban reformar las obras del 
aprovechamiento que se les alargó en 30 de 
noviembre de 1892 con el doble objeto de apro-
vechar más completamente y con mayor eco-
nomia la fuerza disponible y de deslindar en 
dos aprovechamientos completamente inde-
pendientes la concesión que en común se les 
había otorgado ( .. .)>> 
L'enginyer en cap d e l'a lta conca del 
riu L10bregat era d el parer que aquesta 
nova forma d ' utilitza r energeticament les 
aigües del riu era millor que J'ante rior, i 
feia referencia clara a ls inconvenients 
d'una concessió de 5.000 litres per segon 
d'un riu que poques vegades e ls porta-
va. El problema de is migrats cabals del 
riu es manifesta així clarament. La nova 
concessió compartida de 3.500 litres per 
segon era més ajustada a la rea lita t, i es 
considera que aquest volum era el maxim 
ordinari que portava e l riu en períodes 
d 'a igües abundants. EIs 1.500 litres que 
es d emanaven de més a I' anterior conces-
sió, eren considerats com il·lusoris i apro-
fitables eventualment, d e manera que no 
compensarien les des peses que provoca-
ria la seva utilització. L'administració es 
mostrava conscien t d e les limitades pos-
sibilitats del riu L1obrega t: 
«( ... ) que los 5000 litros que se pidieron 
en el primer proyecto y que en el informe 
en ton ces emitido por la Jefa tura de ob ras pú-
blicas se hizo cons tar que representaban una 
evaluación exagerada del ca udal ordinario 
del rio podian por lo tanto reducirse sin in-
conveniente a 3500 lit ros por seg undo, cifra 
que consideraba todo lo aproximada a la ver-
dad que podia exigirse tratándose de un rio 
en el que no se ha bía n hecho aforos que me-
recieran absoluta confianza y en que la irre-
gu laridad de S Il régimen no permitia en todo 
caso fijar cifra alguna que representara su 
dotación de un modo absoluto y rigu rosa-
mente exacto ( ... ) >> 
Josepa Pladelasala, en d efensa deis 
drets de la seva filia, va presenta r una 
reclamació a l projecte en la qual manifes-
tava, entre al tres rao ns, que la nova coro-
nació de la resclosa d e la fabri ca Mone-
ga l provocar ia la inundació d'uns horts 
de la seva propie ta t. Aquesta reclamació 
va ésser rebutjada pe ls informes faculta-
tius rea litza ts a I'efec te per I' enginyer en 
cap d e I'altra conca d e l L1 obrega t, fon a-
m enta lm en t perque la plantació d e is 
hor ts es va realitzar per intentar impedir 
el nou projecte i ocupaven terrenys afec-
tats pe r les avingudes odr inaries del riu; 
per tan t es d ed u'ia que el seu conreu es 
realitzava en condicions molt precaries i 
la seva titularitat fins i to t hauria de con-
s iderar-se pública. A més la coronació de 
la resclosa ampliada de la fabrica Mone-
ga l qued aria 40 cm per sota d e l nivell 
d 'aq uests terrenys . 
El 25 de novembre del 1895, la Comis-
sió Provincial va aprovar per majoria de 
vots la nova concessió compartida per 
Miquel Roca i Josep Monegal, pero es va 
produir un vot particular d'oposició per 
part del vocal Pau Calvet i Martí.Aquest, 
en I'exposició del seu vot, es mostrava 
favorable a la defensa deis drets de Jose-
pa Pladelasala, segons I'art. 150 de la Llei 
d' Aigües del 1879, que garantia la pro-
tecció deis drets de propietat de tercers. 
Per tant, segons la seva opinió, procedia 
concedir la reforma de la concessió a Mi-
quel Roca i negar-la a Josep Monegal. 
Les millores de l'aprofitament hidraulic 
de la fabrica Monegal no van acabar aquí. 
El 25 de juny del 1896, Josep Monegal va 
enviar un nou informe a la Diputació (8) 
en el qual presentava un nou projecte per 
millorar la seva concessió. En aquest pro-
jecte el que es demanava era la rectificació 
i prolongació del canal de desguas de la 
fabrica de l' Ametlla de Casserres. Aquesta 
reforma era necessaria per aprofitar el des-
nivell existent entre aquest desguas i la 
coronació de la resclosa inferior, propietat 
del també fabricant RamonAlsina i Roder-
gós, que estava d'acord amb el projecte pre-
sentat per Monegal. 
En la confrontació del projecte, I'engi-
nyer en cap d'aquella conca va informar 
que el desnivell sense aprofitar era de 1 '5 
m que volien ésser utilitzats de forma 
independent pels dos fabricants . Per 
aquesta raó cadascun va presentar el seu 
projecte de reforma de les seves respecti-
ves concessions de forma independent. El 
proposit d' AIsina era aixecar la seva res-
closa, i el que Monegal vo lia era allargar 
el seu canal de desguas. Aquesta prolon-
gació permetria aprofitar e ls 70 cm de 
desnivell existents entre el desguas i el 
riu, a la seva confluencia amb la riera de 
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l' Ametlla o Ballús, deis quals, després 
deis descomptes necessaris, se'n podrien 
aprofitar efectivament 55. Aquestes obres 
de millora es realitzaven exclusivament 
per a incrementar e l salt de les turbines, i 
no per a obtenir més volum d'aigua . Es 
tractava de rebaixar la trajectoria del ca-
nal de desguas per guanyar aquests 55 
cm d'al<;ada sobrants que no eren utilit-
zats. Una de les condicions particulars 
que havia de complir Miquel Monegal per 
a beneficiar-se d'aquesta millora, segons 
I'informe redactat per la Secció de Fo-
ment, era la següent: 
«5" que se dará principio a las obras dentro 
del plazo de 30 dias contados desde la fecha de 
concesión y deberan quedar completamente ter-
minados en el de un afio a partir de la misma 
fecha debiendo quedar dentro del mismo plazo 
aumentada la maquinaria de que dispone la fá-
brica en la proporción necesaria para consumir 
el aumento de fuerza que se concede». 
L'administració obligava d'aquesta for-
ma a incrementar la productivitat de la 
fabrica, proporcionalment a l'increment 
de la for<;a hidraulica que proporciona-
ria el nou salto La millora de la concessió 
va ésser aprovada per la Comissió pro-
vincial el 22 de febrer del 1897 f 
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Colonia Monegal o Ametlla de 
Casserres (Casserres) 
S' observa clarament un sector de la colo-
nia obrera format per un llarg carrer d'ha-
bitatges de tres pisos d'al<;aria, que for-
ma una balconada sobre e l Llobregat. A 
segon terme es situen la fabrica i a nivell 
superior l'església de la colonia . El des-
envolupament de la indústria textil en 
aquest indret va comen<;ar amb anterio-
ritat al 1858, mitjan<;ant l'aprofitament 
d'una resclosa i un canal que utilitzava 
un molí-fabrica . A partir del 1875, amb 
l'autorització concedida per I'administra-
ció provincial per incrementar la capta-
ció d'aigües del riu que permetria l'ex-
pansió de la indústria, es va comen<;ar a 
construir la colonia. Es de destacar la pre-
sencia de la xemeneia, al costat de la fa-
brica, signe d'una industrialització fluvial 
que necessitava el suport del vapor. 
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